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U okviru realizacije projekta »Biolo{ka baza podataka i GIS II« tiskane su terenske florne liste.
Njihova osnovna svrha je standardizacija postupaka i metoda bilje`enja floristi~kih podataka, kako
bi razli~iti autori, bilo profesionalni botani~ari, bilo educirani amateri, popisivali floru na jedno-
zna~an na~in. Svaka je lista namijenjena kartiranju flore u jasno definiranom podru~ju (jednom
MTB ¼ polju za potrebe sabiranja podataka na nacionalnoj razini).
Terenska lista omogu}uje br`i i organiziraniji rad na terenu. Izra|ena je na temelju sli~nih listi
namijenjenih kartiranju flore srednje Europe, koje su u uporabi od 60-tih godina. Sastoji se od 6
listova (12 stranica) B5 formata povezanih u rasklapaju}i slijed (»harmonika«), te sadr`i dio za
unos osnovnih geografskih, ekolo{kih i drugih podataka o istra`ivanom podru~ju, popis kratica
svojti (umanjen u odnosu na Popis flore Hrvatske za vrste koje se rijetko pronalaze na terenu), te
pomo}ne karte. ^lanak detaljno opisuje {to je terenska florna lista i koji su njeni dijelovi, kako se
ispravno ispunjava, gdje se mo`e nabaviti i {to u~initi s ispunjenom listom.
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Field floristic lists have been printed as a part of the project »Biological database and GIS II«.
Their main purpose is to standardize procedures and methods in recording floristic data, in order
to instruct different authors, professional botanists or educated amateurs to collect floristic data in
the same way. Every floristic list is designed for gathering floristic data in well-defined area (one
MTB ¼ unit for collecting data on national level).
Field floristic list enables faster and more organized fieldwork. It was created on the basis of
similar lists that have been used since the 1960’s for the mapping of flora of Middle Europe. The
list is made of 6 sheets (12 pages) of B5 format, all connected in a folding sequence. It contains a
part for the input of geographical, ecological and other data about the researched area, a list of ab-
breviations of species names (in relation to the List of Croatian flora, reduced for species that are
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* in Croatian; of particular interest to the Croatian scientific community
rarely found in the field) and auxiliary maps. This article describes in detail what a field floristic
list is and what its parts are, how it is correctly filled out, where one can get it and what to do with
a filled out list.
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UVOD
Nakon popisivanja flore Hrvatske (NIKOLI], 1994; 1997; 2000), njene analize (NIKOLI],
2001) i objavljivanja standarda kartiranja nacionalne flore (NIKOLI] et al., 1998), tis-
kane su i terenske liste namijenjene kartiranju flore, tj. bilje`enju kvalitativnog sas-
tava flore nekog definiranog podru~ja. Izrada listi ostvarena je u okviru realizacije
projekta »Biolo{ka baza podataka i GIS II« (119116) uz financijsku potporu Minis-
tarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske.
Osnovna svrha tiskanja terenskih lista je standardizacija postupaka i metoda bi-
lje`enja floristi~kih podataka, te njihova akumuliranja na jednozna~an na~in i u slu-
~ajevima kada floru nekoga podru~ja popisuju razli~iti autori, razli~itih struka, u
razli~itim vremenskim odsje~cima. Terenska lista omogu}uje br`i i organiziraniji rad
na terenu. Sukladno europskim i svjetskim standardima, kreirana je i nacionalna
baza floristi~kih podataka povezana s Geografskim informacijskim sustavom, na-
mijenjena suvremenoj obradi flore (FERTALJ et al., 2000; NIKOLI] et al., 2001).
Dosada{nja je praksa, naime, pokazala da upravo nedostatak akumuliranja stan-
dardiziranih podataka (u literaturi, zbirkama, osobnim bilje{kama) uzrokuje genera-
cijske praznine i nemogu}nost izrade dugo pri`eljkivanih kapitalnih djela hrvatske
botanike – Atlasa i Analiti~ke flore. Strategija za{tite biolo{ke i krajobrazne razno-
likosti Republike Hrvatske (KUTLE, 1999) prepoznaje potrebu inventarizacije i kar-
tiranja biolo{ke raznolikosti kao prioritetne akcijske planove, a njihovo usvajanje od
strane Sabora u lipnju 1999. (NN 81/99, od 3. kolovoza 1999) terenskim listama
daje novu dimenziju.
Tekst koji slijedi uputa je za pravilnu uporabu terenskih lista prilago|enih hrvat-
skom podru~ju i flori, izra|enih po uzoru na liste za kartiranje srednjoeuropske
flore u uporabi od 60-tih godina, u {irokoj primjeni i danas u velikom broju ze-
malja. Svaka terenska lista namijenjena je bilje`enju kvalitativnog sastava flore u
jasno definiranom podru~ju (jednom MTB ¼ polju za potrebe sabiranja podataka na
nacionalnoj razini).
Liste su namijenjene kako profesionalnim botani~arima (biolozima, {umarima,
agronomima i dr.), tako i populaciji ostalih poznavalaca flore (studentima dodi-
plomske i poslijediplomske nastave, profesorima i nastavnicima u {kolama, educi-
ranim amaterima i dr.). Treba imati na umu da je svaki pouzdan podatak – vrijedan
podatak. ^ak i ako nije namjera ciljno popisivati floru nekog MTB ¼ polja, usputno
zabilje`en podatak na terenskoj listi, pa makar i nekoliko ~estih i uobi~ajenih vrsta,
bolje je nego ni{ta.
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Op}i podaci o terenskoj listi
Papir na kojem je otisnuta terenska lista (u daljem tekstu i samo kao »lista«) je
pove}ane ~vrsto}e, a podnosi upis kako obi~nom grafitnom olovkom, tako i drugim
pisalima (npr. penkala). Naklada prvog izdanja je 3000 primjeraka.
Lista se sastoji od 6 listova (12 stranica) B5 formata povezanih u rasklapaju}i
slijed (»harmonika«) sljede}eg sadr`aja:
• Str. 1: sadr`i osnovne podatke o podru~ju (plohi, polju)
• Str. 2–7: sadr`e popis svojti
• Str. 8: prazna strana za dodatne svojte
• Str. 9–12: pomo}ne karte
Strana 1 terenske liste – Osnovni podaci
Prva strana terenske liste prikazana je na Sl. 1. U nju se unose osnovni podaci
vezani uz zemljopisni polo`aj lokaliteta za koji se bilje`e floristi~ki podaci, ekolo{ki
parametri, podaci o nalazniku, pouzdanosti sabrane informacije, opaske i dr. Slijedi
opis pojedinih elemenata, a zvjezdicom (*) su ozna~eni elementi koji su obavezni za
unos kako bi ispunjena lista zadovoljila minimum nu`an za kasniju uporabu. Ele-
menti prve strane terenske liste ozna~eni slovima A–G (Sl. 1) vezani su uz geograf-
ske podatke istra`ivanog podru~ja, slovima I–J uz autorizaciju i herbarske primjer-
ke, a K uz ekolo{ke parametre terena. Elementi liste ozna~eni kru`i}em (), mogu
se dodati u listu i naknadno, tj. po povratku s terena.
A* – Br. Osn. polja: ~etveroznamenkasti broj osnovnog MTB polja (npr. 0061).
Popis svih MTB polja, njihova nomenklatura, nazivlje, odnos prema geo-
grafskim mre`ama i izrezima karata razli~itih mjerila dani su u NIKOLI] et
al., 1998.
B* – Kvadrant: jednoznamenkasti broj MTB polja ¼ koji ima vrijednosti 1–4.
Osnovna prostorna jedinica za bilje`enje floristi~kih nalaza na nacionalnoj
razini je MTB ¼ polje (u daljnjem tekstu i samo »polje« ili »kvadrant«). Izu-
zetno je va`no zapaziti da se u svakom osnovnom MTB ¼ polju treba ispu-
niti zasebna lista. Prelaskom u novo polje du` nekog terenskog izlaska, tre-
ba zapo~eti novu listu i ve} vi|ene svojte ponovo zabilje`iti.
C* – Shematski prikaz osnovnog MTB polja s potpodjelom na ¼ (debela puna
linija, u sredi{tu ozna~ena brojevima 1–4), te potpodjelama na 1/16 (tanka
puna linija) i 1/64 (tanka to~kasta linija).
Odnos MTB ¼ polja prema osnovnoj MTB mre`i kao i ostali relevantni po-
daci dani su u NIKOLI] et al., 1998. Bilje`enje podatka na razini preciznosti
MTB ¼ je minimum za kartiranje na nacionalnom nivou. Preciznije podjele
(1/16, 1/64) koristit }e se za potrebe kartiranja manjih podru~ja (npr. HR[AK
et al., 1999). Va`no je napomenuti da neprecizan podatak nikada ne}e mo}i
postati precizan, a precizno zabilje`en lokalitet se lako po potrebi genera-
lizira za nacionalne ili {ire potrebe.
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Ruderalna stani{ta i utrine
Zastupljenost: = nema, 1 = fragmentarno, 2 = umjereno, 3 = na velikim povr{inama, * (kao dodatak, npr. 2*) = prisutna, ali nedovoljno istra`ena–
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CROFlora database UNOSILAC: DATUM UNOSA:
UNOS PODATAKA
Sl. 1. Prva strana terenske liste (tuma~ oznaka u tekstu).
Fig. 1. The first page of a field list (marks are explained in the text).
D* – Pretra`eno: definirane su ~etiri kategorije pretra`enosti osnovnog polja, koje
se koriste za unos u shematski prikaz MTB polja (C).
To~kasta pretra`enost podrazumijeva da je nalaznik bio na malenom to~kas-
tom lokalitetu unutar odre|enog polja, te da ostale njegove dijelove nije vi-
dio. Kategorije »slabo«, »srednje« i »dobro« pretra`eno polje subjektivne su
procjene istra`iva~a o opsegu kojim je istra`io doti~no polje. Procjena treba
biti kriti~na. Npr. »dobro« istra`eno polje podrazumijeva da su obi|ena sva
stani{ta koja se nalaze unutar polja, a od svakoga pregledana reprezenta-
tivna povr{ina (tj. kada se daljim obilaskom istoga stani{ta vi{e ne pojavljuju
nove svojte). Podaci se grafi~ki prikazuju na shematskom prikazu MTB polja
(C) kako je to prikazano na Sl. 2. Unos prikazan na Sl. 2/4 treba izbjegavati
jer se iz liste ne mo`e razlu~iti koje su svojte zabilje`ene na to~kastom loka-
litetu, a koje u ostalom istra`enom dijelu. Preporuka je ispuniti dvije za-
sebne liste.
E – Geogr. {ir. / Geogr. du`.: geografska {irina i du`ina donjeg lijevog ugla karti-
ranog MTB polja (ili njegovog dijela) (npr. 45°54´, 15°57´). Podatak nije nu`an
za unos.
F* – Nalazi{te: tekstualni opis nalazi{ta, na {to precizniji i odre|eniji na~in, npr.
»Zagreba~ka gora (Medvednica), okolica Pl. doma 'Runolist', cca 1 km zapad-
no od vrha Sljeme«. Opis nalazi{ta mora biti dostatan za {to to~nije lociranje
istra`ivanog podru~ja.
G – Visina: nadmorska visina istra`ivanog podru~ja ili raspon visine u metrima.
Podatak sa GPS-a, altimetra ili se o~itava s karte (npr. 600–700 m). Podatak
nije nu`an za unos.
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Sl. 2. Shematski prikazi MTB polja (C) s une{enom informacijom o stupnju pretra`enosti
(D): 1 – flora je popisivana na jednom to~kastom lokalitetu u polju _ _ _ _/1 (odnosno _
_ _ _/142); 2 – »srednje« su istra`eni jugoisto~ni dijelovi polja _ _ _ _/2; 3 – »dobro« je
istra`eno polje _ _ _ _/3; 4 – flora je popisivana u polju _ _ _ _/4 na jednom to~kastom
lokalitetu (_ _ _ _/412), te je »srednje« pretra`ena i izvjesna povr{ina u ju`nom dijelu ¼
polja (vidi komentar u tekstu).
Fig. 2. Schematic review of a MTB unit (C) with input information on how well the area
was researched into (D): 1 – floristic data were collected on just one spot in the MTB
unit _ _ _ _/ 1 (that is _ _ _ _/142); 2 – south-eastern parts of the unit are partially re-
searched into _ _ _ _/2; 3 – unit _ _ _ _/3 was well researched into; 4 – flora was
mapped in the unit _ _ _ _/4 on one exact spot (_ _ _ _/412) and it was partially
mapped in the southern part of the ¼ unit (see comment in the text).
H* – Datum ili razdoblje opa`anja: datum kada je obavljen terenski izlazak.
I* – Nalaznik ili izvor: ime osobe koja je obavila terenski izlazak, ili popis osoba
koje su zajedni~ki radile na terenu.
J – Herbarski primjerci poslani u: svojte koje se ne mogu odrediti na terenu (ili
je to u danim prilikama neprakti~no) sabiru se kao herbarski materijal, odre-
|uju kasnije, te se terenska lista nadopunjuje naknadno. U ovu rubriku prve
strane terenske liste unosi se kratica ili puni naziv herbarske zbirke u kojoj je
pohranjen herbarski materijal (npr. ZA ili Generalni hrvatski herbar). Unos
podataka je obvezan (*) ukoliko se biljke saberu.
K – skup podataka vezan uz tipove stani{ta u osnovnom polju koje se obra|uje
sukladno srednjoeuropskom modelu. Namjena je davanje grubog prikaza polja
koje se istra`uje. Unos podataka u ovaj dio liste nije obavezan. Stupci tablice
definiraju visinske pojaseve (K1), a redci okvirne tipove stani{ta (K2). Na od-
govaraju}e mjesto u tablici, a prema subjektivnoj procjeni istra`iva~a, unose
se vrijednosti zastupljenosti (K3) pojedinog stani{ta na istra`ivanoj povr{ini
ili lokalitetu. Primjer: Sl. 3.
L – Itinerer i opa`anja: prazan prostor na prvoj strani terenske liste namijenjen je
davanju dodatnih opaski koje istra`iva~ smatra bitnim. Opaska mo`e biti do-
datan komentar geografskog polo`aja obra|ivane povr{ine, puta koji je pre-
|en, osobitosti stani{ta i dr.
Npr. »Na podru~ju opa`anja uspijeva {uma Abieti-Fagetum »pannonicum«; obra-
|eno podru~je je djelomi~no pod jakim antropogenim utjecajem (uglavnom
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Sl. 3. Primjer ispunjenog dijela prve strane terenske liste namijenjen bilje`enju osnovnih
podataka o stani{tima (K): hipotetski lokalitet u montanom visinskom pojasu u kojem
dominiraju listopadne {ume, sa samo fragmentarno zastupljenom crnogoricom i vapne-
na~kim stijenama, te umjereno prisutnim potocima koji, me|utim, nisu dovoljno istra`eni.
Fig. 3. Example of a filled out part of the first page of the field list, where basic data
about habitats are written (K): hypothetical locality in the mountain zone where deci-
dous forests dominate, conifers and limestone rocks are fragmentarily represented and
streams are moderately represented, but not enough researched into.
ceste i sje~ine, {umski putevi).« ili »opa`anje je obavljeno neposredno uz pla-
ninarsku cestu 'Grafi~ar' –'Risnjak', ne vi{e od 10-tak metara sa svake strane«,
i dr.
Vrlo koristan prilog je rukom izra|ena skica dijela puta kojim se jasnije odre-
|uje na kojem je dijelu, povr{ini ili potezu flora popisana. Najkorisniji, neoba-
vezni ali preporu~ljivi dio je fotokopija dijela karte (planinarske karte, topograf-
ske karte 1:25000, 1:50000 ili ~ak i 1:100000) s ucrtanim obra|enim podru~jem,
koja se po povratku s terena na ovom prostoru zalijepi (Sl. 4). Na ovaj na~in
uvijek se naknadno mo`e vidjeti na koji se dio terena pripadni popis flore
odnosi, te se ponovnim dolaskom drugog autora ne treba ponavljati (ili obr-
nuto, neku spornu vrstu se mo`e provjeriti).
M – Dio namijenjen podacima o naknadnom unosu u bazu podataka. Popisiva~
flore ovu rubriku ostavlja praznom. Ukoliko se lista dostavlja u centralnu bazu
podataka, rubrika }e biti naknadno popunjena od strane unosilaca podataka
(vidi dalje).
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Sl. 4. Primjer fotokopije dijela topografske karte mjerila 1:25000 s ozna~enim obra|enim
podru~jem tijekom terenskog izlaska.
Fig. 4. A photocopy of a part of 1:25000 map with marked area researched into.
Strane 2–7 terenske liste – Popis svojti
Strane 2–7 sadr`e popis svojti (dio je prikazan na Sl. 5), tj. taksonomskih refe-
rentnih jedinica, koje se kartiraju odnosno bilje`e na nekom podru~ju. Osnovu ~ini
Popis flore Hrvatske (NIKOLI], 1994; 1997; 2000) sa suplementima (NIKOLI], 1996;
2000; HR[AK, 2001). Ukupan broj svojti je zbog ekonomi~nosti umanjen za one
svojte koje su rijetke, endemi~ne, kultivirane i dr., za koje se ne o~ekuje ~esto
nala`enje na terenu (vidi napomene za Stranu 8).
Zbog u{tede na prostoru, a sukladno srednjeeuropskim terenskim listama, la-
tinska imena svojti nisu pisana u cijelosti, ve} su upotrebljavane kratice – prvih
pet slova roda i prva ~etiri slova vrste – npr. Anemo nemo je kratica za vrstu
Anemone nemorosa L. Da ne bi bilo sumnje o kojem je rodu rije~, kratica je pone-
kada produ`ena na {est, sedam ili ~ak osam po~etnih slova – npr. Anthyl za rod
Anthylis, Coronil za rod Coronilla, Agrostem za rod Agrostema (Sl. 5/A). Kada je
unutar kratice za ime odre|eni broj slova izostavljen kori{ten je apostrof (’) – npr.
Card’op za rod Cardaminopsis. Kratice koje su prikazane u zagradama ozna~avaju
podvrstu – npr. Centau’a ragu (lung) kratica je vrste Centaurea ragusina L. subsp.
lungensis (Ginzb.) Hayek (npr. Sl. 5/F).
Svojte su slo`ene abecednim slijedom rodova, a vrste i podvrste abecednim
slijedom unutar mati~nih rodova (Sl. 5/B). Na vrhu svakoga od 10 stupaca kratica
na jednoj strani terenske liste, dana su dva po~etna slova imena roda koji unutar
stupca dolazi prvi po redu (Sl. 5/C). Ova slova, otisnuta masno, slu`e br`em
nala`enju stupca u kojemu se nalazi tra`eni rod (i njegove vrste, tj. podvrste).
Na dnu prvih dviju strana s popisom (strane 2 i 3) nalazi se 6 znakova kojima
se obilje`ava nalaz neke svojte u podru~ju:
autohtone svojte (Sl. 5/D)
a svojte koje su nestalne (adventivne)
n neofite (svojte udoma}ene u novije vrijeme)
c kultivirane svojte (Sl. 5/F)
s svojte pod antropogenim utjecajem (sinantropne svojte)
herbarske primjerke odnosno svojte koje je nalaznik sabrao na terenu (Sl. 5/E)
(NAPOMENA: na tiskanim terenskim listama ova je oznaka krivo opisana kao: »udoma}ena u
novije vrijeme«)
Naj~e{}e kori{tena oznaka je, svakako, ona za autohtone svojte (Sl. 5/D).
Popunjavanje novih terenskih lista prilikom svakog od vi{ekratnih dolazaka u
isto MTB ¼ polje (npr. isti itinerer ili lokalitet), u npr. razli~ito doba sezone, mo`e
se skratiti uno{enjem novih podataka u istu listu, ali drugom bojom pisala. U tom
slu~aju, novom bojom treba unijeti i dodatni datum opa`anja (H), eventualno do-
datne autore (I), te opaske u itinerer (L), ukoliko je razli~it od prethodnog.
Strana 8 terenske liste – Ostale svojte
Strana 8 terenske liste je prazna i namijenjena unosu ostalih svojti, koje radi
ekonomi~nosti nisu navedene u popisu kratica. To }e biti rijetke svojte, endemi~ne
svojte ili ~ak i svojte nove za floru Hrvatske, dakle one ~ija je vjerojatnost nala-
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`enja smanjena. Uporaba ove strane dopu{ta i unos svojte ~iji je stariji naziv
autoru mo`da poznatiji (~esto sinonim), a na licu mjesta ne mo`e ili mu nije
prikladno tra`iti novi i nomenklaturno validan, koji je naveden u obliku kratice u
listi. Nomenklaturno uskla|ivanje se mo`e napraviti po povratku s terena ili prili-
kom unosa u bazu podataka.
Strana 9 terenske liste – Pomo}ne karte: MTB mre`a
Kao pomo} u orijentaciji po MTB mre`i Hrvatske na strani 9 terenske liste je otis-
nuta karta s dr`avnim granicama, osnovnim vodotocima, MTB mre`om i pripadnom
nomenklaturom polja, te izrezima topografskih karata mjerila 1:100000 (Sl. 6).
Karta slu`i gruboj orijentaciji i pregledu polja, a uz terensku uporabu karata
1:100000 i pripisivanje MTB polja. Odnos karata drugih mjerila s MTB mre`om pri-
kazan je detaljno u NIKOLI] et al., 1998.
Strana 10–12 terenske liste – Ostale pomo}ne karte
Na stranama 10–12 terenske liste u dva je dijela prikazano dr`avno podru~je s
unesenim izrezima i pripadnom nomenklaturom topografskih karata 1:25000, 1:50000,
te 1:100000 (Sl. 7).








Sl. 5. Dio strane s popisom svojti: A/ kratica imena roda Achillea, B/ kratice imena
svojti unutar roda Achillea, C/ po~etna dva slova prvoga roda unutar stupca, D/ oznaka
opa`anja svojte, E/ svojta opa`ena i sabrana kao herbarski primjerak, F/ svojta zapa-
`ena samo u kulturi
Fig. 5. A part of the page with the species list: A/ abbreviation of the genus name
Achillea, B/ abbreviations of the species names within the genus Achillea, C/ first two
letters of the first genus in a column, D/ a mark for the present species, E/ present spe-
cies collected as a herbarium specimen, F/ species present only in growing.
Karte 1:100000 ozna~ene su brojem i imenom, npr. 368 DELNICE. Karta 1:50000
ozna~ena je imenom mati~ne karte 1:100000 i brojevima od 1–4, npr. Delnice 2. Kar-
te 1:25000 imaju jedinstvena imena, npr. Mrkopalj (na 368 DELNICE, Delnice 2).
Uporaba karata na stranama 10–12 s kartom na strani 9 mo`e orijentacijski uka-
zati na MTB polja i kod uporabe karata mjerila sitnijih od 1:100000.
Kako i gdje nabaviti liste?
Liste se mogu dobiti besplatno slanjem dopisa, faxa ili e-maila na adresu i ime
prvog autora ovog ~lanka.
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Sl. 6. Karta Hrvatske na strani 9 terenske liste s MTB mre`om (tanka linija), pripadnom
nomenklaturom, te izrezima i nazivljem topografskih karata 1:100000 (debela linija).
Fig. 6. Map of Croatia on page 9 of the field list with MTB grid (thin line), belonging
numbers and the cutouts and names of 1:100000 maps (thick line).
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Sl. 7. Prvi dio karte Hrvatske na strani 10 (ostali dijelovi na stranama 11 i 12) terenske
liste s prikazanim dr`avnim podru~jem s unesenim izrezima i pripadnom nomen-
klaturom topografskih karata 1:25000, 1:50000 (tanja puna linija), te 1:100000 (deblja
puna linija).
Fig. 7. First part of the map of Croatia on page 10 (other parts on pages 11 and 12) of
the field list with national territory with input cutouts and belonging numbers of
1:25000, 1:50000 maps (thinner filled line) and 1:100000 maps (thicker filled line).
[to s postoje}im podacima bilje`enim druga~ije?
Golema koli~ina podataka pohranjena je u terenskim bilje`nicama florista. Ove
bilje`nice, uglavnom rukopisne, ponekada te{ko ~itljive, nomenklaturno i taksonomski
raznolike, negeokodirane i sl., mogu se naknadno prenijeti na terenske liste i tako
standardizirati. Uklopljene u bazu mogu postati dijelom ukupne koli~ine podataka.
[to s ispunjenim listama?
Popunjena terenska lista je autorski rad istra`iva~a i nedjeljiva je od njegova
imena. Autor liste mo`e istu koristiti kao na~in pohrane vlastitih terenskih opa-
`anja. Teoretska kona~na sudbina lista je trojaka:
1. ostaje trajno u vlasni{tvu autora bez uvida javnosti, ali je barem podatak sa-
bran sukladno standardima
2. ostaje u vlasni{tvu autora do objavljivanja sadr`anih floristi~kih podataka ili
njihovog dijela, a potom se predaje u centralnu bazu podataka
3. predaje se u centralnu bazu podataka CROFlora i kao autorizirana informacija
postaje dijelom Atlasa flore Hrvatske.
Posljednji na~in je dokumentirani put kojim »botani~ki obrazovana zajednica«
(profesionalci biolozi, {umari, agronomi i dr., {kolski profesori, priu~eni amateri-
-volonteri, studenti dodiplomske i postdiplomske nastave i dr.) kolektivnim napo-
rom, tijekom ~esto dugih vremenskih perioda sabiru podatke o nacionalnom flo-
risti~kom bogatstvu.
S obzirom da, za sada, ne postoji poseban projekt kartiranja flore Hrvatske, ne
postoji niti obveza ispunjavanja terenskih lista odre|ene skupine suradnika, kao ni
obveza centralizacije podataka u njima sadr`anih. Intencija autora je, dakle, ~iste
altruisti~ke prirode. Motive za uporabom lista i njihovim uklapanjem u {iru i zajed-
ni~ki oslikanu sliku, treba tra`iti u `elji za dosezanjem odmaklih dostignu}a kolega
iz srednje i zapadne Europe.
Ukoliko se podaci centraliziraju, nu`na su pravila njihove uporabe:
1. apsolutna autorizacija podataka
2. nemogu}nost uporabe bez odobrenja autora
3. davatelj podataka se pojavljuje i kao korisnik baze (u skladu s 2).
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